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KESIMPULAN 

Dari basil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. 	Perubahan kadar PVP K-30 memberikan perbedaan yang bermakna terhadap 
pelepasan vitamin C secara in vitro dari sediaan tablet lepas lambat dengan 
matriks etilselulosa yang dibuat dengan cara granulasi basah tanpa air. 
2. 	Penggunaan PVP K-30 sebesar 2 % memberikan pelepasan vitamin C dari 
matriks etilselulosa dengan kadar 30% sesuai dengan kriteria yang dianjurkan 
oleh Welling untuk selang waktu empat jam. 
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